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от России, больше нарушений выявляется на выборах местных 
уровней, зачастую с использованием административного ресурса.
В настоящее время в мире происходит подрыв демократической 
основы института выборов, его справедливости, легитимности 
и ценности. Для Европы состязательность на выборах в плане ис-
пользования PR-технологий (преимущественно «серых») направлена 
на манипулирование сознанием людей, а в России —  на то, чтобы 
их посредством добиться определенного результата. Выборы дис-
кредитированы безнаказанным применением фальсификационных 
механизмов, административных технологий, что негативно отража-
ется на течении избирательных кампаний, делает их несвободными 
и неравными и, как следствие, искажает результаты.
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Умножающиеся и пересекающиеся региональные и межрегио-
нальные проекты по всему миру становятся вызовом для россий-
ской политической элиты. Сама Россия не перестает генерировать 
проекты регионального и межрегионального строительства.
В российском политическом сообществе способность выдвигать 
и продвигать большие геополитические или геоэкономические 
проекты всегда считалась одним из основных критериев великой 
державы [1]. Проект «Большое евразийское партнерство» (БЕАП) 
стал новым идейным конструктом, прорабатываемым российским 
экспертным сообществом.
Впервые концепция была сформулирована в послании Прези-
дента РФ Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г.: «Предлагаю 
вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу начать 
консультации с членами Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), АСЕАН, а также с государствами, которые присоединяются 
к ШОС, о формировании возможного экономического партнерства» 
[2]. Затем на площадке Петербургского международного экономи-
ческого форума (ПМЭФ) в 2016 г. Владимир Путин впервые назвал 
российскую инициативу «Большим евразийским партнерством», 
центром которого должен стать Евразийский экономический союз, 
а также страны, с которыми уже сложились тесные отношения — 
Китай, Индия, Пакистан, Иран [3]. Спустя почти три года после 
первых сообщений о ней в публичном пространстве так и не по-
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явилось программного документа или публичного выступления 
на сколь-либо высоком уровне, где описывались бы конкретное 
наполнение или хотя бы четкий формат этой новой большой идеи.
С целью формирования пула идей в рамках международно-
го дискуссионного клуба «Валдай» был создан специальный про-
ект «Повестка для Евразии». Этот проект интересен тем, что он 
демонстрирует поиск новой парадигмы регионального и межре-
гионального строительства в Евразии. Концептуализированной 
парадигмы пока нет, но есть некоторые контуры, которые можно 
идентифицировать. Во-первых, проект демонстрирует глубокую 
теоретическую проработку современных подходов к региональ-
ному строительству, в том числе изучение европейского опыта, 
с целью формирования такого концепта, который «будет осно-
ван не на копировании или стремлении “прильнуть” к Востоку 
или Западу, а на своих идеях и представлениях» [4]. Во-вторых, 
предпринимается попытка сделать «работу над ошибками» в ходе 
предыдущего регионального строительства в Евразии и на пост-
советском пространстве. В-третьих, анализируется возможность 
использования «уникальной формирующейся международной сре-
ды в Евразии, которая исключает вероятность и необходимость 
появления бесспорного гегемона» [5]. Тем не менее, уникальность 
региона и его длительная история зачастую выступают препятст-
вием для понимания общности и единых ценностей. «Размытости 
физических границ исторически сопутствовала размытость границ 
концептуальных —  невозможность определить Евразию как единицу 
на политической ментальной карте. Это важнейшая составляющая 
“евразийского проклятия” —  неспособность региона осмыслить 
себя в категориях общих ценностей, сотрудничества, общего блага 
и —  в результате —  идентифицировать себя как целостный элемент 
мирового устройства» [6]. Цель данного исследования —  определить 
основные черты нового концепта через призму теорий интерреги-
онализма (1), выявить отличные от предшествующих российских 
проектов черты (2), определить место БЕАП в системе уже сущест-
вующих региональных проектов (3), а также выявить корреляцию 
российских и нероссийских идей регионального строительства (4).
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В качестве предварительных выводов можно сформулировать 
следующие: БЕП является одной из концепций, которая все еще 
формируется. В ходе исследования мы попытались определить, 
что представляет собой этот проект через призму работ экспертов 
Валдайского клуба. Количественный и качественный анализ демон-
стрирует, что БЕП является интеррегиональным проектом, направ-
ленным на создание мегарегиона в Большой Евразии. Он должен 
быть построен на базе ЕАЭС и стать зонтичным проектом, вклю-
чающим организации, в которых участвует Россия (ШОС, БРИКС), 
и организации за пределами постсоветской Евразии (АСЕАН, ЕС). 
Это проект гибридного типа; он может включать как двусторонние 
соглашения между организациями, так и соглашения между орга-
низацией и страной из другого региона. БЕП должен основываться 
на финансовых и/или торговых соглашениях между сторонами; это 
указывает на тип интеррегионализма «первого поколения». В буду-
щем интеррегиональное сотрудничество может привести к полити-
ческому альянсу. Идеологически и теоретически БЕП может быть 
построен на новой основе, которая имеет незападную модель; про-
ект должен строиться на новой теоретической базе, которая до сих 
пор не определена экспертами Валдайского клуба. Они признают 
слабость современных региональных институтов в Евразии (ШОС, 
ЕАЭС), отсутствие адекватных ресурсов с российской стороны для 
построения мегарегионального проекта и, тем не менее, настаивают 
на необходимости создания эффективного мегарегиона, в рамках 
которого Россия сможет реализовать свой потенциал.
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